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ͻ ǇĂŶŽďĂŬƚĞƌŝĞŶďĞƐƐĞƌĂŶǁćƌŵĞƌĞ<ůŝŵĂďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂĚĂƉƚŝĞƌƚ
&Ăǌŝƚ
,ĂŶĚůƵŶŐƐƉůĂŶĨƺƌĚŝĞŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞ͗
ͻ ^ĞĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂŬƚƵĞůůŝŵZĞĨĞƌĞŶǌǌƵƐƚĂŶĚŐŐĨ͘ĚƵƌĐŚĨůĂŶŬŝĞƌĞŶĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵ
ƵƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐďĞŝŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌĞŶ
ͻ ͣƵĨŐĞďĞŶ͞ ŶŝĐŚƚďĞŚĞƌƌƐĐŚďĂƌĞƌ^ĞĞŶ͕ĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐƚƌŽĐŬĞŶĨĂůůĞŶǁĞƌĚĞŶ͍
ͻ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐĞǆƚĞƌŶĞƌ;ĚŝĨĨƵƐĞƌͿŝŶƚƌćŐĞĚƵƌĐŚǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞWƌĂǆŝƐ
ͻ ǁĞŝƚĞƌĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐŵŝƚĞŶŐĞƌĞŵĞǌƵŐǌƵ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌͲ ƵŶĚ^ĞĞƐƉŝĞŐĞůǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ͻ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞƐDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĨƺƌďĞƐŽŶĚĞƌƐƌŝƐŝŬŽďĞŚĂĨƚĞƚĞ^ĞĞŶ
ͻ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚhŵƐĞƚǌƵŶŐƐĞĞŶƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŬŽŶǌĞƉƚĞ
ͻ ^ǇŶĞƌŐŝĞŶŶƵƚǌĞŶ ;ǌ͘͘ǌǁŝƐĐŚĞŶĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐƐǌŝĞůhͲtZZ>ƵŶĚŐƵƚĞŵ
ƌŚĂůƚƵŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚǀŽŶƌƚĞŶƵŶĚ>ZdŶĂĐŚEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿ
ͻ sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐǁĂƐƐĞƌŚĂƵƐŚĂůƚƐ
ͻ &ƵŶŬƚŝŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌPŬŽƐǇƐƚĞŵĞĞƌŚĂůƚĞŶ
ƵƐďůŝĐŬ
,ĞƌǌůŝĐŚĞŶĂŶŬĨƺƌŝŚƌĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ͊
